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et codage des événements multivoies dans une matrice de taille (10x14)Γ
Recherche des séquences d’activation
Détection et formation de 14 (M=14) événements multivoies (Nmin=1, D=200 msec)
Recherche des ensembles d’activation
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T
A
PT TB
C
BF
7 électrodes, 100 voies
P1
T
A
PT TB
C
B PH
P3
PTPH
P
T
AB
TB
C
8 électrodes, 110 voies
PTPH
P
T
AB
TB
C
P5
8 électrodes, 105 voies
P2
7 électrodes, 95 voies
PT
AB
TB
C
P6
5 électrodes, 70 voies
PT
A
P8
FP
PC
TR
PSM
SM
OP
FO
AC
A
PT
K
O
F
I
L
G
9 électrodes à gauche + 2 à droite (O et L)
P4
110 voies
T
A
PT TB
C
B PH
113 voies
P7
T
10 électrodes, 123 voies
7 électrodes à gauche + 1 à droite (B)
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